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 Initiation à la philosophie pour les non-philosophes 
 
Paris, Presses universitaires de France  
 
Note sur le texte 
 
G. M. Goshgarian 
 
« Mon ambition : écrire des manuels, tu sais », avoue Althusser dans 
une lettre à Franca Madonia le 28 février 1966. Il tarde à réaliser. Des 
deux « manuels » qu'il ne réussit pas à achever dans les années 60, 
n'ont vu le jour que deux minces fragments : un extrait de 
l'introduction d'un long manuscrit sur « L'Union de la théorie et de la 
pratique », paru au mois d'avril 1966 sous le titre « Matérialisme 
historique et matérialisme dialectique » dans les Cahiers marxistes-
léninistes, et une définition provisoire de la philosophie de neuf 
pages, devenue le premier chapitre de Sur la reproduction des 
rapports de production, le manuscrit dont Althusser a tiré, en 1970 
son célèbre article sur l'idéologie et les appareils idéologiques d'Etat 
(voir x ci-dessus). 
Ce premier chapitre de Sur la reproduction devait avoir son 
prolongement dans un deuxième tome, qui, après le « long détour » 
du tome I, allait développer, selon « L'Avertissement au lecteur », 
« une définition scientifique de la philosophie ». Or, le premier tome 
de Sur la reproduction n'a paru en son entier que cinq ans après la 
mort de son auteur. Quant au deuxième, il n'a jamais été écrit. Au 
milieu des années 70, Althusser a pourtant réécrit, en quelque sorte, 
ce manuel de philosophie non-existant : d'abord en 1976, sous la 
forme d'un manuscrit de 140 pages resté inédit, puis, un ou deux ans 
plus tard, sous celle d'un texte qui paraîtra prochainement aux PUF 
dans la collection « Perspectives critiques » dirigée par Laurent de 
Sutter, avec une introduction de Guillaume Silbertin-Blanc : 
Initiation à la philosophie pour les non-philosophes. Le lecteur en 
trouvera un extrait ci-dessous. 
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 Althusser termine la rédaction du manuscrit de 1976 – qui porte 
d‘abord le titre Introduction à la philosophie puis, en écho à la 
Soutenance d'Amiens de 1975, Etre marxiste en philosophie – peu 
avant le 8 août, date à laquelle il en envoie une photocopie à Pierre 
Macherey. Inquiet, comme l'indique la lettre à Macherey 
accompagnant l’envoi du manuscrit, que ce texte ne soit trop exigeant 
pour le lecteur non-spécialiste auquel il est destiné, Althusser décide 
de le reprendre en 1977 ou 1978. De fait, ce « manuel » nouvelle 
mouture, réécrit de fond en comble et plusieurs fois retravaillé et 
remanié, n'a, au bout du compte, que peu de choses en commun avec 
son prédécesseur. Comportant 154 pages dactylographiées dans la 
version qu'Althusser soumet à Sandra Salomon, il inclut un peu plus 
de la moitié de la « Note sur les AIEs » dans un état antérieur à celui 
auquel Althusser avait mis la dernière main début février 1977, 
comme en témoigne sa correspondance avec Peter Schöttler, qui a fait 
publier une traduction allemande de la « Note » fin 1977. A ce texte 
déjà bien avancé, Althusser intègre, notamment, une vingtaine de 
pages sur la pratique de la production dans ses rapports avec la 
poïesis et la praxis aristotélicienne. Conservé à l'IMEC, ce tapuscrit 
d'environ 175 pages (Tapuscrit II) est couvert de plusieurs centaines 
de corrections et d'ajouts manuscrits non-datables. Althusser rédige 
en outre une nouvelle version du début de son texte (donc de tout ce 
qui précède le chapitre qu'on peut lire ci-dessous), de façon à ce que 
la quinzaine de pages d'introduction dans le Tapuscrit II se trouve 
remplacée par les soixante-quatorze pages dactylographiées d'un 
manuscrit physiquement bien distinct du reste (Tapuscrit I, 
également conservé à l'IMEC), auxquelles sont intégrés certains 
éléments tirés du Tapuscrit II. Ce Tapuscrit I porte à son tour plus de 
deux cents corrections et ajouts manuscrits.  
 Une page d'instructions qu'Althusser a sans doute rédigée à 
l'intention d'un dactylographe indique qu'il voulait faire retaper les 
deux Tapuscrits pour en faire un livre comportant une vingtaine de 
chapitres courts. Sans doute envisageait-il d'y apporter d'autres 
modifications, ne serait-ce que pour éliminer les quelques redites 
dues au remaniement du début de son texte. Mais ses archives ne 
semblent pas contenir un état du texte postérieur à celui représenté 
par l'ensemble des deux Tapuscrits corrigés à la main. 
 Ceux qui sont familiers de l'œuvre althussérienne constateront 
que le « manuel » de 1978, tout en initiant le lecteur « non-
philosophe » à la philosophie, l'initie également à la « philosophie de 
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la rencontre » de son auteur, et plus particulièrement à celle 
qu'Althusser élabore à partir de son tournant « anti-théoriciste » de 
1966-1967. Ainsi des éléments de plusieurs textes ayant fait l'objet 
d'une publication posthume (ou restés inédits, pour un certain 
nombre d’entre eux) se trouvent résumés voire annoncés dans 
Initiation à la philosophie : notamment, à part « La reproduction des 
rapports de production » et la « Note sur les AIEs », le « Cinquième 
cours de philosophie pour scientifiques » (1967), le cours « Sur 
Feuerbach » (1967), le fragmentaire « Livre sur l'Impérialisme » 
(1973), « La transformation de la philosophie » (La Conférence de 
Grenade de 1976), Les Vaches noires (1976), Marx dans ses limites 
(1977-1978), et le manuscrit de 1982 partiellement publié en français 
en 1994 sous le titre : « Le courant souterrain du matérialisme de la 
rencontre » et en anglais douze ans plus tard. 
 Nous ne savons pas pourquoi Althusser a renoncé à publier 
Initiation à la philosophie, malgré l'état de quasi-achèvement dont 
chacun pourra se convaincre lors de la publication du livre par les 
PUF, attendue début 2014. 
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